






































































るグリア細胞は､ アストロサイト､ ミクログリア､ オリ
ゴデンドロサイトの三種に大別され､ 脳におけるグリア
細胞の総数は神経細胞の数を遥かに上回ることが知られ
ている (図１)｡ アストロサイトは､ 神経細胞の形質維
持や神経細胞外イオン環境の調節など､ 主に脳環境の恒
常性維持に関与する細胞と考えられてきたが､ 近年では､









































































































































ト へ の 分 化 を 促 進 す る こ と で 知 ら れ る 











































































































































































































































































































Analysis of functional changes in astrocytes under the pathophysiology of neurodegenerative
diseases using disease-specific iPS cell technology
Yukari SUDA
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